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申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式
資訊科學/工程或電機相
關博士學位
Social network and web intelligence, 
database, cloud computing and 
computer systems,visualization and 




申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式
相關理工科系博士學位 2011年8月 2月14日 (03)5718245








申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式
國內外相關領域博士 藝術史與視覺文化領域 2011年8月 2月11日 (03)5742407







申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式
哲學博士學位 哲學之基本領域 2011年8月 2月14日 (03)5729336














申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式
國內外相關領域博士 申請民事法學、刑事法學、智慧財產權法相關領域者優先考慮 2011年8月 2月13日 (03)5742427
申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式
國內外相關領域博士 商管各領域，行銷、人力資源、組織行為尤佳 2011年8月 1月28日 (03)5742948
申請資格 需求專長 起聘日期 申請截止 連絡方式







大衛連&奧利佛史東David Lean & Oliver Stone_film_festival  2011_01/04-02/26
01.18(二)《印度之旅》A Passage to India (1984)｜163min｜David Lean
01.22(六)《前進高棉》Platoon (1986)｜120min｜Oliver Stone
01.25(二) 《七月四日誕生》Born on the Fourth July (1989)｜85min｜
Oliver Stone



















傳染病與免疫：張敬仁、張林琦、吳勵、   祁海、饒燏
癌症研究：孫方霖、常智傑、郭偉、沈曉驊
結構生物學：顏甯、柴繼傑、吳嘉煒、王新泉、王佳偉
議程稍後公布
線上報名：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-
13722,c2706-1.php
● 本案聯絡人：清華大學研究發展處
生物醫學科技研發中心
行政助理 黃資惠 敬上
● TEL：03-5715131 
● FAX：03-5726012
● E-mail：zhhuang@mx.nthu.edu.tw
